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Paula Mikkonen  
"Aloitin Opiskelijakirjastossa 
palvelupäällikkönä Matti Hjerpen 
sijaisena elokuun alussa 2002.  
Olin tehnyt töitä ministeriöiden 
tietopalveluissa jo kymmenkunta 
vuotta ja kaipasin uutta näkökulmaa 
työhön. Yksiköt, joissa aiemmin olen 
ollut, ovat olleet melko pieniä ja työ 
niissä on vuosien saatossa 
painottunut yhä enemmän 
asiakirjahallintoon, joten paluu 
'juurille' eli kirjastomaailmaan 
houkutteli. "  
Kaisa Paavilainen  
"Työskentelen opiskelijakirjaston 
kokoelmayksikössä 
kirjastonhoitajana. Tätä ennen olin 
informaatikkona Jyväskylän 
yliopiston kirjastossa 
Perhekuntamme muutti etelään, mikä 
oli pääsyy etsiä uutta työpaikkaa. 
Etsin myös kymmenen vuoden 
systeeminhoitajan tehtäville 









Olette kumpikin tulleet Opiskelijakirjastoon Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Miltä 
työskentely HY:ssä tuntuu verrattuna aikaisempaan työhösi? 
Paula: Opiskelijakirjastossa on todella mukavaa tehdä töitä. Minut otettiin lämpimästi 
vastaan ja työtoverit ovat kärsivällisesti jaksaneet opastaa uutta tulokasta tehtäviin. 
Työyhteisön ilmapiiri on poikkeuksellisen välitön ja apua löytyy aina kun sitä tarvitaan. 
Työkaverini ovat hyvin ammattitaitoisia ja joustavia, joten sopeutuminen on ollut varsin 
helppoa. 
Yllätyin siitä, miten paljon erilaisia kehittämishankkeita HY:n kirjastoissa on meneillään. 
Hyvin lyhyessä ajassa on ollut myös mahdollisuus päästä mukaan kehittämistyöhön niin 
omassa organisaatiossa kuin kirjastojen välisessäkin yhteistyössä. Erityisen positiivisena 
kokemuksena voisi mainita opiskelijakirjaston strategian tekemisen: toivottavasti siitä on 
jatkossa yhtä paljon hyötyä kuin sen tekemisestä oli iloa! 
Oletko kohdannut työssäsi yllättäviä haasteita? Onko todellisuus ollut odotustesi mukainen 
vai onko se tuonut yllättäviä asioita tullessaan? Millaisia? 
Kaisa: Kokoelmakirjastonhoitajan tehtävissä on ollut haastetta riittämiin. Kokoelmatyö on 
vaatinut systemaattista opiskelua ja monien kilometrien patikointia hyllyjen valtakunnassa. 
Erittäin mielenkiintoista on ollut seurata, miten elektronisten oppimateriaalien tarjonta 
laajenee ja mitä kaikkea sen edistämiseksi tehdään. Tähän liittyy myös tiedonhaun opiskelu, 
 
johon opiskelijakirjasto on tehnyt verkkomateriaalia. 
Olen saanut tehdä monipuolisia tehtäviä, joissa olen voinut hyödyntää aikaisemmin opittua. 
Haasteista ei olisi näinkään selvitty, ellei tukena olisi ollut kannustavaa työyhteisöä. 
Paula: Todellinen haaste oli aloittaa työt elokuun toisella viikolla, vain muutamaa viikkoa 
ennen vilkkainta kautta asiakaspalvelumme kannalta. Sisäänajo uusiin töihin tapahtui siis 
todella nopeasti. Koska opiskelijakirjastossa osataan hallita suuria kirja- ja asiakasmassoja, 
kokenut henkilökuntamme tiesi ennakoida tulevaa ja uudet opiskelijat saivat korttinsa ja 
lainansa niin kuin aiempinakin vuosina - ja palvelupäällikkökin saattoi nukkua yönsä liikoja 
stressaantumatta. 
Lähiaikojen suurin haaste on opiskelijakirjaston palvelujen integroiminen osaksi syksyllä 
avattavaa oppimiskeskus Alexandrian palveluja. Kehitämme lainauksen ja palautuksen 
automatisointia sekä neuvontapalvelua ja muutamme kirjaston kokoelmien ja 
palvelualueiden sijaintia niin, että opiskelijat löytävät aineistot ja saavat ne käyttöönsä 
helposti ja nopeasti. Kirjasto toimii jatkossakin itsepalveluperiaatteella, mutta satsaamme 
myös neuvontapalveluun jatkossa entistä enemmän. 
Kuvaile Paulaa kolmella lauseella.  
Kaisa: Punoo uskomattoman monesta langasta toimivaa asiakaspalvelua. Työskentely 
samoissa työryhmissä on tuonut esiin loistavan organisaattorin. Paula on tuonut uusia 
ajatuksia varmasti senkin vuoksi, ettei hän tullut taloon 'tavallisesta' kirjastosta. On 
mukavaa, että satuimme samaan työpaikkaan. 
Kuvaile Kaisaa kolmella lauseella.  
Paula: Aloitimme molemmat Kaisan kanssa uusina työntekijöinä viime syksynä, joten alussa 
kaikki aika kului uusien asioiden opettelussa ja talon tapoihin tutustuessa. Yhteisellä Tarton 
matkalla tutustuimme toisiimme paremmin. 
Kaisa on pitkän linjan ammattilainen, jonka osaamista olemme 
hyödyntäneet paitsi kokoelmatyössä myös Voyagerin ongelmiin 
kompastellessamme. Hän on opastanut meitä asiakaspalvelussa mukana 
olevia hakemaan tietoa HELKAsta ja ollut aktiivisesti linjaamassa 
kokoelmapolitiikkaa sekä tekemässä kirjastolle strategiaa tuleviksi vuosiksi 
Millaisena näet Helsingin yliopiston ja sen kirjastopalvelut? Vahvuudet, 
ongelmakohdat, mitä Sinä haluaisit kehittää lähivuosina? 
Kaisa: Omien tehtävieni näkövinkkelistä toivon hyvää kokoelmayhteistyötä 
keskustakampuksen kirjastojen kesken. Kaikkea aineistoa ei tarvitse olla kaikissa 
kirjastoissa. Toivottavasti oppimateriaaleja saadaan verkkoon lisää. Toivon, että kirjastojen 
omaa osaamista hyödynnetään ja arvostetaan, niin modernia kuin perinteellistäkin. 
Helsingin yliopiston kirjastoilla on valtavat aineisto- ja asiantuntijaresurssit tarjottavanaan, 
kunhan vain varmistetaan, että käyttäjät ne löytävät ja osaavat niitä käyttää. 
Paula: Kovin kummoista kristallipalloa ei tarvita ennustukseen, että kirjastoissa tapahtuu 
paljon lähivuosina. Tutkintouudistukset, henkilöstörakenteen muutokset, kampuspalvelujen 
kehittäminen, elektroniset aineistot jne., kaikki ovat suuria haasteita HY:n 
kirjastopalveluille. Erilaisissa hankkeissa ja tiimeissä on jo saatu aikaan sekä suunnitelmia 
että käytännön tekoja, jotka osoittavat, että haasteisiin reagoidaan ajoissa. 
Asiakaspalvelun kannalta tärkeitä asioita ovat ainakin palvelujen harmonisointi niin pitkälle 
kuin se on mahdollista ja järkevää, ja palvelun laadun varmistaminen. Opiskelijakirjasto on 
eräänlainen näköalapaikka asiakaspalvelun kannalta: meillä näkyvät nopeasti niin 
onnistuneet ratkaisut kuin onnettomatkin. 
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